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RESUMEN 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de investigación descriptiva, ofreciendo 
resultados analizados sobre la generación de empleo a través  del manejo y gestión 
de los residuos sólidos. 
El presente trabajo nos permite realizar un diagnóstico situacional sobre los factores 
de la generación de empleo, así mismo permite identificar los problemas que sirve 
para la elaboración de estrategias y un mejor manejo de los residuos sólidos, 
generando el apoyo del municipio para la generación de empleo en el distrito de la 
Victoria. 
El presente trabajo permite tener un enfoque de la importancia del manejo de 
los residuos sólidos, además de disminuir el nivel de pobreza y los problemas 
ambientales. Además tiene como objeto de investigación estuvo centrado en la 
generación de empleo y el manejo de los residuos sólidos en el distrito de la Victoria 
Chiclayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This work is part of descriptive research, to deliver analyzed on job creation through 
the management and solid waste management. 
This work allows us to make a situational analysis on the factors of employment 
generation, and it can identify problems that used for the development of strategies 
and better management of solid waste, generating support from the municipality 
for employment generation in the district of La Victoria. 
This work allows for a focus on the importance of managing solid waste, thus 
decreasing the level of poverty and environmental problems. Also under 
investigation is focused on job creation and management of solid waste in the district 
of Victoria Chiclayo. 
 
 
